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Espeleologia, viatge a 
l'interior de la terra 
La paraula espeleo-
logia etimològicament 
deriva de spelaion, 
cova, i de logos, cièn-
cia. L'espeleologia in-
clou branques del co-
neixement humà tan di-
verses com la química, 
la biologia, l'arqueolo-
gia, la topografia.. . En 
aquesta activitat de 
muntanya amb nom de 
ciència també té cabu-
da l'esport i l'explora-
ció. 
L'espeleologia és un 
conjunt d'esport, tècni-
ca i ciència amb un ob-
jectiu comú: conèixer 
millor els fenòmens del 
subsòl. 
La muntanya més 
atta del món va ser 
conquerida l'any 1953. 
D'ençà d 'aleshores tot 
tipus de dificultats han 
estat superades. Sense 
muntanyes verges a 
conquerir, l'interès dels 
amants de l'aventura 
s'ha dirigit cap al món 
subterrani. 
Els inicis 
Els inicis de l' espeolo-
gia moderna tenen un nom propi : 
Edouard-Aifred Martell. Aquest ex-
plorador francès l'any 1888 s'en-
dinsà a les coves de la regió del 
Grans Causses, al sud del massís 
central francès. 
L'espeleologia va néixer a Ca-
talunya amb una visita de Martel 
a cavitats de la nostra terra. 
L'acompanyava mossèn Norbert 
Font i Segué. La primera gran ex-
ploració a Catalunya es va rea-
litzar l'any 1897. Mossèn Font i Se-
gué devallà a l'avenç de can Sa-
durní (Garraf) de 75 metres de 
profunditat. 
Emile Georges Racovitza, i el 
seu deixeble René Jeannel van 
ser els pioners de la biologia espe-
leològica. A principi del present 
segle van desenvolupar un intens 
treball de recerca i estudi bio-
lògic. 
Dins l' aspecte esportiu cal ano-
menar Robert de Joli. Aquest es-
peleòleg perfeccionò els mate-
rials i els mètodes d'exploració. 
Un esport 
d'equip 
Per practicar l'espeleologia ca-
len uns coneixements tècnics i 
unes condicions fisiques, d'acord 
amb els objectius que es vulguin 
assolir. 
L'espeleologia és un 
esport no competitiu, 
on calen grans dosis de 
desig d 'aventura i ex-
ploració. Es un esport on 
el més important és 
l'equip humà, perquè 
tots els objectius van 
més enllà de les possibi-
litats individuals. Per 
descendre a l' interior 
d 'un avenc cal realitzar 
una cordada. I aquesta 
no és possible si no es 
dóna la cooperació en-
tre tots els membres de 
l'expedició. 
Les coves 
de 
Catalunya 
Catalunya és terra 
privilegiada per a la 
pràctica d'aquest es-
port. Als conglomerats 
del Serradell (Pallars 
Jussà) hi ha la cavitat 
més gran de Catalunya 
amb 327 metres de des-
nivell i quasi vuit qui-
lòmetres de recorregut. 
Altres coves importants 
són la cova del Serrat del Vent 
(Tavertet, Osona). El Sistema de la 
Fou de Bor (Cerdanya), l'Avenç 
de la Bargadera (Escunhau, Val 
d 'Aran). 
A les comarques tarragonines 
trobem cavitats idònies per ini-
ciar-se en la pràctica d 'aquest 
esport. A la cova de l'Espluga de 
Francolí (Conca de Barberà) 
s'han explorat quatre quilòmetres 
de galeries. altres coves que po-
den redescobrir són la cova Me-
ravella (Benissanet), l'avenç de 
Lessieps a Montroi, els avencs de 
la Febró, l'avenc de la Miloquera 
a Marçà, i la cova del Rufino a Ar-
bolí. 
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La federació 
catalana 
d'espeleologia 
L'any 1982, després de molts es-
forços, es va crear la federació 
catalana d'espeleologia. A l'ac-
tualitat trobem a casa nostra 
1 .500 espeleòlegs, repartits entre 
\ 
o m 10 
-21. ,n 
-24m. 
54 grups diferents. 
A aquests, s'hi afegirà propera-
ment la secció d 'espeleologia del 
CERAP, un cop s'hagin superat els 
tràmits legals. 
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